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Zによる要求仕様書のスキーマを基準とした類似度の提案
蜂 巣 吉 成 †
本稿では Zによる要求仕様書の類似度の計算手法を提案する。Zではシステムの各部分をスキーマ
として記述するが、本手法ではスキーマを単位として類似度を計算する。











































birthday : NAME → DATE
known : PNAME




BirthdayBook では NAMEから DATE への部分関
















d ′ = birthday ∪ {n? → d?}
宣言文 ∆BirthdayBookは、操作AddBirthdayによ
りスキーマBirthdayBookの状態 (つまりBirthdayBook













d ! : DATE
n? ∈ known
d ! = birthday (n?)







































( 1 ) 状態スキーマを比較し、変数を対応づけ、状態
スキーマの類似度を計算する。
( 2 ) (1)で対応づけられた変数を利用して、操作ス
キーマの類似度を計算する。





( 1 ) 型を参考にしてスキーマ間で変数の対応を仮定
し、その変数が含まれている文 (宣言文、述語)
を抽出する。












X の変数 x1とスキーマ Aの変数 a1, スキーマ X の




( 1 ) < birthday↔addr , known↔known > の対応
を仮定し、BirthdayBookから変数 birthday , known
を含む文を抽出する。同様に AddressBook1か
ら変数 addr , known を含む文を抽出する。
BirthdayBook ′
birthday : NAME → DATE
known : PNAME
known = dom birthday
AddressBook 1′
addr : NAME → ADDRESS
known : PNAME
known = dom addr
known = dom tel
known = dommail
( 2 ) (1)で得られた BirthdayBook’に α/birthday ,
β/known , P/NAME ,Q/DATE の置換☆を,








α : P → Q
β : PP
β = domα
β = dom tel
β = dommail
( 3 ) (2) で得られた BirthdayBook”, Address-
Book1”には計 8個の文があり、そのうち 3個
が一致している (つまり 6 個は同じものであ
る)。したがって、変数を < birthday↔addr ,
known↔known >と対応づけたときのスキー
マ BirthdayBook と AddressBook1 の類似度
は 6/8 = 0.75 である。
同様にして < birthday↔tel , known↔known >と
< birthday↔mail , known↔known >の対応でも類
似度が計算でき、どちらも 0.75となる。これ以外の変数
の対応 (例えば < birthday↔known , known↔tel >)
は、手順 2 で宣言文を単一化できないため、類似度は
☆ 置換 a/x は名前 x を名前 a で置き換えることを表す
計算できない。
住所録 2 では状態を記述したスキーマは DATA
と AddressBook2 の 2 つ存在するが、Birthday-
Book と DATA では単一化できない。Birthday-
Book と AddressBook2 では < birthday↔book ,
known↔known >の対応で類似度が 1になる。
誕生日帳の BirthdayBookと図書館システムの Li-
brary では < birthday↔stock , known↔shelved >
の対応のとき類似度は 0.57、< birthday↔issued ,












( 2 ) (1)で得られたスキーマに、状態スキーマの類
似度計算のときに行った変数・型の置換を施す。
入出力変数がある場合はさらに単一化を行う。




例えば、< birthday↔addr , known↔known > の
対応のとき、スキーマ AddBirthdayと Regist1の類
似度は次のように計算される。
( 1 ) 参照している状態スキーマ (BirthdayBook,
AddressBook1)を展開する (図 1)。
( 2 ) (1) で得られた AddBirthday’に α/birthday ,
β/known , P/NAME , Q/DATE , Regist1’に
α/addr , β/known ,P/NAME , Q/ADDRESS
という置換を施す。さらに、入出力変数に対し
てAddBirthday’では x?/n?, y?/d?, Regist1’
では x?/n?, y?/a? という置換を施す (図 2)。










birthday , birthday ′ : NAME → DATE
known , known ′ : PNAME
n? : NAME
d? : DATE
known = dom birthday
n? /∈ known
birthday ′ = birthday ∪ {n? → d?}
Regist1′
addr ,addr ′ : NAME → ADDRESS
tel , tel ′ : NAME → TEL
mail ,mail ′ : NAME → MAIL





known = dom addr
known = dom tel
known = dommail
n? /∈ known
addr ′ = addr ∪ {n? → a?}
tel ′ = tel ∪ {n? → t?}
mail ′ = mail ∪ {n? → m?}
図 1 AddBirthday と Regist1 の類似度 (1)





< birthday↔stock , known↔shelved > の対応のも
とでの類似度を示す。










α, α′ : P → Q





α′ = α ∪ {x? → y?}
Regist1′
α, α′ : P → Q
tel , tel ′ : P → TEL
mail ,mail ′ : P → MAIL






β = dom tel
β = dommail
x? /∈ β
α′ = α ∪ {x? → y?}
tel ′ = tel ∪ {x? → t?}
mail ′ = mail ∪ {x? → m?}
図 2 AddBirthday と Regist1 の類似度 (2)
表 3 誕生日帳と図書館システムの類似度
Issue Return AddNTit AddNMem
AddBirthday 0.26 0.30 0.47 0.19
FindBirthday 0.32 0.36 0.26 0.34
例えば、誕生日帳と住所録 1 では、(Birthday-
Book, AddressBook1), (AddBirthday, Regist1),
(FindBirthday, Search1) の組合せで、類似度は
(0.75+0.63+0.43)/3 = 0.60 となる。同様に誕生日
帳と住所録 2では (BirthdayBook, AddressBook2),
(AddBirthday, Regist2), (FindBirthday, Search2)
の組合せで、類似度は (1+1+0.77)/3 = 0.92、誕生
日帳と図書館システムでは (BirthdayBook, Library),
(AddBirthday, AddNewTitle), (FindBirthday, Re-
turn)の組合せで、類似度は (0.57+0.47+0.36)/3 =
0.46 となる。
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付 録
A.1 仕 様 例
A.1.1 誕 生 日 帳
[NAME ,DATE ]
BirthdayBook
birthday : NAME → DATE
known : PNAME










d ! : DATE
n? ∈ known
d ! = birthday (n?)







addr : NAME → ADDRESS
tel : NAME → TEL
mail : NAME → MAIL
known : PNAME
known = dom addr









addr ′ = addr ∪ {n? → a?}
tel ′ = tel ∪ {n? → t?}




result ! : NAME ×ADDRESS × TEL×MAIL
n? ∈ known
result ! = (n?, addr (n?), tel (n?),mail(n?))











book : NAME → DATA
known : PNAME












result ! : NAME ×DATA
n? ∈ known
result ! = n? → book (n?)

















[ID ,Title ,Reader ]
maxloans : N
Library
stock : ID → Title
issued : ID → Reader
shelved : PID
readers : PReader
shelved ∪ dom issued = dom stock
shelved ∩ dom issued = φ
ran issued ⊆ readers







#(issued B {r?}) < maxloans
issued ′ = issued ⊕ {id? → r?}
stock ′ = stock




id? ∈ dom issued
issued ′ = {id?} −C issued
stock ′ = stock





stock ′ = stock ∪ {id? → t?}
shelved ′ = shelved ∪ {id?}
issued ′ = issued





readers ′ = readers ∪ {r?}
stock ′ = stock
shelved ′ = shelved
issued ′ = issued
????
